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In	   veel	   sectoren	   werkt	   de	   overheid	   op	   verschillende	   manieren	   samen	   met	   particulieren	   om	  
beleidsprojecten	   van	   de	   grond	   te	   krijgen.	   In	   deze	   samenwerkingsrelaties	   vervaagt	   de	   scheidslijn	  
tussen	  publiek	  en	  privaat.	  Hiermee	  samenhangend	  ontstaan	  vragen	  over	  de	  wijze	  waarop	  in	  PPS	  de	  
vier	   juridisch-­‐bestuurskundige	  waarden:	  effectiviteit,	  efficiëntie,	   legitimiteit	  en	  rechtsgeldigheid	  met	  
elkaar	   in	   evenwicht	   kunnen	   worden	   gebracht.	   In	   dit	   artikel	   wordt	   de	   typologie:	   (i)	   markt-­‐PPS,	   (ii)	  
netwerk-­‐PPS	  en	  (iii)	  gezags-­‐PPS,	  gepresenteerd	  als	  een	  geschikt	  kader,	  om	  met	  het	  oog	  op	  evenwicht	  
tussen	   voornoemde	   juridisch-­‐bestuurskundige	   waarden,	   de	   normatieve	   alignment-­‐these	   te	  
behandelen.	  Het	  materiële	  toepassingsgebied	  is	  de	  energiesector.	  De	  uitkomst	  van	  de	  analyse	  is	  dat	  
in	  elke	  PPS-­‐vorm	  de	   juridisch-­‐bestuurskundige	  waarden	  een	  eigen	  betekenis	  hebben	  en	  dat	   tussen	  
deze	  waarden	  een	  unieke	  trade-­‐off	  bestaat,	  die	  nauw	  verbonden	  is	  met	  de	   institutionele	  omgeving	  
waarin	  het	  desbetreffende	  PPS-­‐type	  zijn	  taak	  vervult.	  
